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（コンポントムの子どもたち：佐藤由香子氏の撮影）
（キアンバー村のトウモロコシ畑：筆者撮影）
（キアンバー村でインタビューを行った女性と筆者）
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図１：カンボジアにおける海外からの送金金額（単位：US100万ドル）
（データ出所：世界銀行Websiteより）
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